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r En el 28 aniversari
de I'assassinat «legal»
de Francese Ferrer, fun­
dador de l'Escola Mo­
derna, . ens abetleix de
constatar la florida ideal
de la sBmbra del pre-
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a Is OENERALITAT' DE CATALUNYA
LA VIDA ,A LA' U.R.S.IS.
La vida' folgada dels coljoses i dels coljosians
L'abundant colllre d'equesr any pro- Amb el diner precedent de 121 venda
porcfonare grene rendes als collosee dels .seue productes, els. c�l�oees· dei als colloslane. Bn cada regi6, terri- 121 Republica de Crimea construeixen
.tori i radi del pals. pot avut trobar-se estecions electrlques. QlJaranta col­
an gran nombre de colloees les ren- '. loses han cornpret dlnamoe. 81 col­
des dels quals peseen d'un mUi6 de los IlItch eceba de finlr-Ia conetrucclo
rubles annals. d'nna central electrica i ara lee cesea
En 1934 havla en le Republica 50-: del:!! colloalans I els \ ediflcis del col­
.cialista de Uzbeki vultanta coljoses los son i1'luminats per elecrrlclret..
}a renda annal del qual arriba al' ml- Una casa de repos colloslana h�
)jo. Avui el nombre d'equeetes colio- esrat construtda en el poble de Mijal­
see en equesra Republica arriba ales' lovo- Lu�a�hev (regi6 de Dnieprope­
iJ77.
\.
trovsk). Cent cotioslens 'etajanovls-
EI� colloses consagren eumes im� tee descansen all! ceda meso
portents a novee i grene construe- Amb el diner precedent de le venda
clone. 81 llogarret en aItres temps de 30.000 qulntar3� de blat que I'Bstatde terra ardIJosZl, canvia d'aspecte. ha comprat \. els. coljoses del radl de
Segons els informe5 de 3.811 coljo-,
) 8ielnikovo han ·comprat 51 camions.
s£s. hen construH 'amb el producte de 466 bicicJetes i materimI& de ,constr.uc-
, les se�es ren.des 4.206 escoles, 1.205 ci6.
.
guarderles infants, hospitals I altres Bis coljoses de Tartaria han com-
estllbllments d'utllitat publica. pral 400 carnlons.
Lei
... desp�5es d'aquests coljoses La collita abundant augmenta les.
han eslat en 1936 de· 220.66�.000 ru- rendes dels coljoses i els coljosfans
bles, de Is quais 44.196.�00 rubles des- percebeix'en una gran quantftat de"
tinats a noyes conetruccions. Bs pre- productes per ca�a unitllt de trebliU.ve una Burna de 161.342.000 rubles �n A 121 Ret: ublica 50vietica �ocialfsta1937 que els cotjoses des1inaran .. a de Crimea. els collosians rebm perno�es construccions. terme mig (apart d'altres' productes)
Un gran nombre de coljoses del de 12 a 16 quilos de bIlit p.er unitat de
territori Marde Azov Mar Negre te- treball. La famma del coljoeia Zaja­
nen rendes qu� arrlben a un mi1i6. r:ov (coljov Tchapalev) que te en eL
Bis coljoses cProgree>,' «�VII Con- seu acHu 1.235 unitats de treball, hei
gres del Partit>. cXVII Conferencfa rebut 19.200 qullos,de gra.'del Partit. i alfres, han dobJat aquest La familia del. colh.)�ib Porfiriev.�ny le� seves rendes. BI coljos 5fa- del coIjoe 'Kra�ni Guigant (regia de
lin. la, renda del qual en .1936 era d�
Dleprope�rov5k) ha l)ercebut per lies500.000 rubles tindrll en 1937, 1.326.000
seves mil unitats de treball, un anti-
rubles al menys. En aquest collos ds
coljoslans re.ben per jornada de tre-,
.
ball 11 quilos de gra, 5 rUbles en' di­
ner i altres productes, Aixo represeo­
ta ellriple de'l'fsny passaro
BIs .coljosee de III 'regi6 ,de' Kurs
.
ban comprat 498 ca�iOJls. 56n molts
els coljoses que h'1n compra! dos ca­
. mions a u'n mateix temps.
Al Kasakstan els coljosians cons-
1rueixen centenars de ca$es moder­
nes; en lIoc de barraques. Bs cons­
trueixen tambe escoles, banys j clubs.
� Ie stanitza KonBtantinov�kqya
(territor! Mar de Azov Mar Negre) els
eoij6sians construeixen una hidro..
central sobre el riu Tchamlyk. Els
coljoses hlln destlnaJ 100.000 rubles �
�questa construcci6)i 200.000 rubles
ban estat conc'edIts per I'Bstat a tifol
de credit a llarQ' termini. La,construc"
do d'aquesta hidro central sera aca.!
bada per al.XX aniversari de la.Revo­
)ucl6 d'octubre. A lee CG!es de la stll-'
n.ltzQ s'encendran 4.150 bom�etes
electriques':. La potencia de la:hidro-
-
.cenlrr.l sera f'uficient per a permetre.
ele�trificar determinats treballs agri­
coles: lesJabors. el �unyir. l�e5quUa­







quilos de blat i aPtinal de I'any eco­
nomic ,rebra ames 5.760 qUilos de
blat, 2.000 rubles en diner, 96�quiIbs
d'oli de' gIrasol, 480 quilos de fTuites.
464 quilos de. wcre i 26 quilos de
mel.
Podrien esmentar-se innombrables sellat, als glacis. del ca"
exemples d'aquest g�nere. jurc, el fundador de rEsct.
L�s compres dels coljo!"ians son Ina, Francesc Fel'ler i OUi!rc..
una prov,a evident de la abundancfa de sat dlncilador i organ1tzadol
III colma, de la Bbundor que regne en revoluci6 .
.
Home d'un glan caractel i dota.
nades. conlra 4.923.000 rubles el ju
lIoi de 1936; b.571.000 rubles de·cal
disposa ihome, conven�llt que com-
�ats, contra 1.526.000 el 1936;
plia elseu deure de professor com-
2.600.000 rubles de cal�ats. d'aigua i
. batenl I�s lenebres que, pal�icular-
lID.. 381
clp de 6.000 tones de gra I 4.000 ru­
bles.
,
La famllla del colloela Barkevlrch,
de l'artel Frunce (Ill matelxa regi6) he
rebut un antlcipat de 7.200 quilos de
blet candeal. La famfl.fa reunlda 'cal­
cula'la quantlrat sobrenr de blat que
podrla vendre j es va veure q�e el
producte d'aqueste venda e'elevarla a
8.000 rubles. La familia Barkevitch
decld! gastar.. una part d'equest diner
en le compra d'una biblloteca de fa-
I
milia, quedres, un gramoton, una bl­
clcleta f es reservaren 700 rubles per
a pognr una estade' a una cese de re­
pos.
A l'artel Kransnote Znemla ·(regi6
de Voroneje) Ia famflia del coliosla
. Dedov he rebut .un and�lp' de 1.440
.
el p6ble coliosia. A Moscu. per a no
parlor mes que de 10 capital. ha esta1.
venut durlmt el liles, de julfol. ols mer ..
cats de la capital 20.130.000 rubtes de
teles. contra 9.615.000 durant el rna­
teix mes de l'any pa.sBat. 5'han venut
10.602.000 rubles de robes confecdo-
f
•
... la Radio esia a !a vo.stra dispo­
sici6, e., aervei. d'avan�adal
...gireu un bot6 i la Radio us ser­
veix la darrera paraula de tot: de la
guerra, della polOica, de la cuUur!.",
de la muska. del Teatre ...
� .. la,Radio es el resso de tot e� m6nl
'. • .. com es paga II totes h�s naclons'o� hi han emissores oficlills.
J




tit ... amb el producte d'aquest impost
, la Generalitat de Catlilunya ins-
tal'lara
una, eOlia.ora de 100 kw.
: .. capl!lQ "d'esser o'ida de: tot Euro­
pa, amb programes extraordinaris i
. sen'se publicitat.





d'hlvern, contra 704.500 rubles el Ju­
lioJ �I 1936.
BI1937 els coliosee de le reglo de
Leningrad han comprat el44 percent
mes de productes menufacturars que
el 1936. BI consum ha eugmentat el
18 per cent per ala earn, 19 per cent
per, a le nlanfega,. 44 per cenr , per
el sucre, 74 per. cent per a la compra
de lllbtes, periodice i revisres.
La forgan�a 'economtca augmenla
'r�pidament entre els colloslane i en







. EI 15 d oclubre de_
d'un car genenJs, no Irqba mil/or
forma' d'empliJ� el seu lalent· que
.
comballe la me�tjda i la ignorancia,
ha�es de Iota .Jirania, projectimt els
lIuminosos Iaigs de la cNmciiI de la
velitat, iJixf en fes escoles primaries
. com en la II ibuna, en la prelJ1sa i en
tols els miljans de divulgBcio de que
merit a Espanya, s'han oposat sem ..
I pre a1 pas de fa Civililzat;io.
.
I Aquesl crim ploduf una fonda! .
I, {:!onstelnacio arreu d'Europa' I. del
. I mon, malglal e_1 predominl capitslls-
1 la i clei!cal, perque Flancesc Ferrer
! gaudia de reilOm universal per les
! s eves relacions, pe's sews I treb,alls
I peclago�ics ipella fOlfa.pel cOllenl
d'idees que es desplenia de les se­
yes leories sobre I'Escola ModeJlna.
Nosallres, per be (/ue no tenfem
fedat suficienfper a comprendle cer­
les coses, lec�rdem J'emocio i fa­
p/1ssiovamenf amb que a Malaro els
,majors comemaven els' esdeveni­
menls i,s'mdignaven conlla la lira­
nil! dela reacc/o ;espaf1yola olienta­
da pel Iii Cvmpanyia '!e Jesus.
Perque Mataro ha estat\ un dels
pobies en els qllals mes aviaf es
crea I'Escola Moderna! ReCOldem
perfeclamenl a aqu2st�roposit� qains
elen e!s nosires condeixebles fins el
. mbment que 1a lepressio del go�ern
Maura-La Cierva ordena el lanca­
menli'la persecucio de f'escola pre�
destinada a germinar (1mb els mes
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(XU�· Of lfl: n��I�H. fl�I�Cm., �(M'H( �UHI.O�fl
L'Exereit ·de I'Bst avanea vletorios
EIPee';tclo iDferDlclooll per 18. ioerra d'EIPIDJI
.
� .... , . - .
1
ci6 queels acredila cern a perranyenrs 1 Un camperol, que presencia els
a l'Bxerclr d'ltalta. Ames porren cal'... I arerretges, marxa corrents Vera el Hocnets expedlrs a Bspanya per caps on havla eterrat l'aparell enernlc, BI
La lIuita al front d'Arago ,mllitars itali�.m.s, qU� es rlrulen cornen- I pllot facci6s pregunta 01 cemperol ei .. . I dante de bases aeries eeteblertes en es trobava prop de Fuentes de -Bl>'l'o.Comunicats oficials· territor! espenyol. . . 'i Bl camperol conresra: t' •
BST.-A l'Alf Arago, i 'en la marl-
J
Sf, sf; per aqul, mlreu.
'
.
nade d'evul, forces de la columna MA�<;ANILLA "LA MAlA, I, en acompenyer-Io a lu cerretera,
XBRBS FINfsSIMr «PBTRONlO eI condul on sabia que exlsrla un lIocNord ataceren lea poslcione eneml-
gues de Punta Gue, Paco de' Azun i
M 0 R A LcB SPA R B J A. - XBRB3 de vigiIimcia i el Iljura a uns soldats.·
C Dfpoeitarl: MARTI FITE
- MATAR9 L'avlador resulta esser l·tall·'!. [' ano-La ruzola, econsegulren ocupar lea Q �.. Q
menar-se Robert Boscerelli, de 22
Les noatres forces fortifiquen les I els pilots republicans es cobreixen de
posicions ocupades. I gloria, manifestant la seva superiori-
Ha continued I'activitat ill eud de tat incontestable sobre els Jaccioaos.
l'Ebre. Les nostres posicions han mi- Aquest mali aortiren de Saragossa
Jlorat als eectors d� Fuentes de Bbro quatre aparelts rebels per a efectuar
i Puebla de A.Ibortoll. uns serveis al front de Fuentes de
,S'ba passat als nosfres ren'gles un Bbi'o.
alfere�, Bn int€rnar se ales nostres Hnies
LLBVANT.-Accions ge la nostra'
.
foren divisats pels caces .UeiaJs. els
infanteria sobre Torren/ocha, Torre- quais. remuntant-se oportunament,
Barcelona
, tarda
primeres i deixaren prop la derrera.
La columna del Sud ha ocupar lee
'posic�ons enemlgues de Plerrefunda i
Cortedelra, aixf com el front des de
Brmita de San Bartolome tim! la cota
1052 de San Felix de la Plceriza.
S'ha preesionet fortament sabre les
posiclone enemigues de Punta Selva
i el Coronazo. ,
lacarcel i Sing-ra, havent arribat fins
al quilometre 2 dels esmentats pobles
d'on s'ha fet fuglr a la deebandada les
forces que n'havien sorfit.
En un reconeixement s'ha arrIbat
tins a _'�aIlecmo.
La nostra artilleria ha actual efica�..
ment sobre les Jocalitats abana es ...
mentades i sobre la via ferria ala vol­
tants de Concud f posicions del Ca ..
naveral, Pancho Villa I Terol. Tambt
ha batut concentracfons observadee a
la carretera de Torriente TorU.
per ales nostres armes, ja que dele guns cace� enemies, tipus Fint. amb
quatre caces que sortiren de Saragos-' eIs quaIs entaularen_ combat. Bll fou
sa �ap d'ell5 no retorna a Ia sev� ba- atacat per sis, amb els quaIs lluUa. 1
se. Bis 'altres tres pilots foren fets· un d'eI:!s acon�egui ab�tre'l j Incen- , .
preso!lers, ja que� en celure a terra en. diar-Io; supos'a que tambe un alrre va '
\ - ,
els paracaigudes amb que es lIan�a;.. caure amb serioses avaries.
�.
fen a I'espal, foren apressats per.
grups de soldats Il�Iala que, havent seu aparell resulta amb ava�ies; ide ....
presenciat el combat aeri. sorHren en
que els caces republicans eren' sola _. IIa entre una E!sql,ladreta rebel i una
ment do!, els pHots de l'esquadrefa aUra lleial. Bn aquest combat fou aba-
facciosa varen creure en la superio- tut un aparell ifalia queva caure en Igualment e! reben notfcies d'haver
ritat.que eIs concedir esser �ajors en flames. BI pilot mq_rf carbo.nHzat. estat abatu1s una aUres tres Fiat, dos
nombre, i acceptaren Ia lIuita.
.
d'eUs incendiate. Bis pilots d'aquestsEl, dia de 'la nostra aviacioNo va tardar en caure J'aparell fae- ultims es Ilan�aren amb paracalgudes
cf6a que comandava el seu grup. BJ Den «F.iat» a.. batuts f el del prlnier va poder aterrar, perc)pilot ee llan�a en paracai'gudes. -els altres tres pil�ts han estat fets pre ..
Despres d'aquest, varen caure dos ALCANYi<;.-Ampliant ia informa- sonere.
aparells mes, mentre els pilots dee- ci6 relatlva als serveis pre�tats pels Ales dotze hores s'elevaren diver­
cendien farnbe en par12caigudes. aviadora republicans duri2nt la jorna- ses esquadretes, lea quais s'interna-
BI quart dels aparells facciosos da d'avui, al front a�agones. . . ,I
ren en territori enemic. i dlatingiren
s'amaga entre els nuvols. �empre per- Bntre altres s'han prestat els se ..
-
·quarant� aparellsf�cciosos; tipus Fiat.
seguit -per un dels. nostres. Bl pilot g'tients eervejs: Bls atacaren i n'aconseguiren abatre,
rebel disparava repet[damenr Ia seva· .' Ales 7'30, nou aparells lIei�ls'bom- en els primers moments, quatre. I un '
metralfadora, sense �conseguir fer bardejaren amb tota precisi6 .. uns ob... altre m�s tard ..
. blanc, nl evitar la·perse.cuci6, Aquesta jec!ius entr� eJ Vertex Sillero i Valma... La jornada ha estat, doncs. tan In..
dura mes d'Una hora. I en el curs d'a- drid, des de 800 metres d'altura"f i re- fensa com gloriosa per a I'aviaci6 re­
quest temp� I'habilUat de l'aviador re- tornare-n els aparells a Hurs bas'es, publicana.,
publica consistl a Iocalitzar el rebel i sense contratemps. Apart de tot! aqueste serveis se
lmpedir Ii qu'e s'internes al camp fae'- . Ales 7'47, una. aUra esquadreta, n'han prestat uns aUres de defensal
ci6s. tambe de nou aparells, es reunf amb reconeixement:
aUres tres I prengueren tolS ells rumb
a Medl.ana, on bombardejaren les al- La impetuosa ofensiva lleial
tures situades junt la carretera, entre a I'Aft Arago
ela qullometres 27 i 29 I entreuament, I
ment de l'evlaclo, i en aquest moment,
la seva persecucio ..
Mes tard, i tllmb� .al sector de Fuen ...
tes de Bbro, es Hiura una aUra bata-
amb fa de Fuentes de' Bbro a Sara ...
goese. Lea bombes calgueren en ob­
iectlus que quedaren completa,nent
En un combat aeri entre qua­
tre .«Flat» i dos caces llelals,
tres aparells deIs facciosos
son abatuts i"el quart es cap­
turat
anys. Declare que era el primer vol
que realitzava, Ha que arriba d'Iralta
fa cosa de quinze dies i fou porrat a
Arago, despres de romandre a Sevi­
lla i despres a Vltorla.
destrults.
")
A lea 8.'15, deu caces es reuniren
amb dues esquedreres mes, que com­
ponien un total de 34 eparells, els
qudls, ales "prcxlmltars de Bordera,
rrobaren quaranra-clnc JFiat. Aqueat
enconrre dona Iloc 12 un comber terrl­
ble en e! quel foren 'abeturs aiguns
Fiats.
Lln dels nostres, va eterrar prop de
Bscatron, a rerreny liiia). D'un alrre ,
. horn. sap que ct:1pota :prop de Caste �
j6r:t i results ferft el pilot. Segons rna­
nifeetaclona d'aquesr, es trobava de
vigilancill amb l'esquedrera. a punt de
rettrar se, quan els ;ortiren III pas al �
Afegf l'aviador ileial 'que tambe el
gut a aixQ i 'a Pescassedat de gason­
na, hague de retirar- se i cercllf camp
d'aterratge. Totes lea ferides que so­
freix foren rebudes en el mo'ment de
arerrar, ja que durant els combats re ...
sulfa iI·les.
EXBRCITI DB L'AIRB.-L'aviaci6
llefal ba tingut avu! una de les mes
briHtmts jormldea de la present Iluita.
Al front d'Arag6, per Ia part de I'E­
I>re f a�b motiu d'un moviment de les
nostres tropes per fal de m9dificar al­
guna de les posicionS cctuals. ravia­
ci6 facclosa he pretes actuar contra
les force:! Heials i 'aixo dona Hoc a
dos :c-pmbats llerl! lUurats ales pro­
xfmitats de Fuentes- de Bbro., el pri .. ,
mer dels quais ee desenf'otlla 1I les
nou del mati ! el segon poc despr�s
del mlg-dia.
En aquests dos combats foren aba­
tuts set aparells de �a�a facclosos.
NO�fJltres en perd�rem un solament. ,
. ',Tree, avladors italians que tripuJa.. Inspec-tor Munldpal de Santtat - Metge de rHospital Oink /
yen altres tants aparells cP'Jah, que. _ • BBPBCIAL'.TA. EN
ca.
'0� . A - N A S - 0 RELL E &:t Per efecte's d'aque"t entuelasme.daren detinguts. Un altre .avhldor de " &ttl � ...,. Ii;lO
Vieltll� Dimarta, ulloas I dissabtes, de" CI 6'- BconOmlc:a, d"" 6.8 han estat preses a I"enemlc ilriportanlaIe mateixa I1�clonalltm, queda carbo- ...Diumenaea. de 9 a 12 'poeicions, entre elles. 'els pobles de .nltzet. '., ..
FERMI GALAN, 4111, pral. (CDntonadIJ Upimt) MA7'ARO Que I Paco de Alun: Plerrefand.8iBls presoners portave� document.- _.
-�---""-----------""-----� J..I Corredarpa, Brmlta de SlUt p�Ux dc'
'
..
ALCANYIQ, 12. - (Del nostre en- 51 resultat de la baralla aerla d'a-
viat especial).-Bns trobem en el mo-' questa tarde no pot es�er mes feli�
presenttlren batalla. ais, enemics. Com
Per '-(IlUm, acabada la benzlna. el
pilot decidi aterrar en un camp pro­




BOLTANYA; 12. - Novament e'II&I
manifeetat l'entusiasme I l'emp�nta
.deJs soldats de I'B�ercWPopuler, 1!!5
sectors del nord de Ia provincia d'Os ..
•
LLI,BERTAT
1a Picariz4 i Brmite de San Bartolo­
,me, a me� d'u�es cotes que domfnen
",gna gran extenelo al camp tacctos.
BI� rebels han reslerlt fins a ultima
.bora'l'escomesa llelal, amb tots els
elements de que dleposen que 's6n
molts; pero- tan va-lent fou el no�tre









Portela Valladares esta se­




que feu l'ex 'Pre�ident del Govern de
Iia Republica, Portela Valladnrea, a un
representant de l'Agencia Havas, ha
Iliurat H la premse una nota en la qua
diu que" este de! hilt �egur que 1a
guerra acebara amb el triornf abeolur
de Ia Republica.
Bls rebels, que al prlnclpt tenien a
les sevee mans tot l'exerclt, avlaclo,
munlclons, provlslons i el seu davant
solemenr al poble.. no seberen ven-
, cer.
De la lnferlorltat dels rebels n'es
una prove que tot tenlnr, segons afir­
men. lee dues te�cere� parts del terri­
fori de la Rep,ublica i mes de Ia melret
de Ia .poblaclc, no poden avancar i
han de' t'imJtar-se a mantentr-se a la
defenslve- i aixb gracies a I'aluda de
lea potencies Ieixlstea estrengeres:
La inferforitat que en prlnclpl lentil
I'exerclr popular he desaparegut. Bls
papers han cahviar, 10 guerra civil
s'ha trensro'rmat en guerra de Ia Inde­
pendencia, i els 'soldata del pohle van
a Ia vlC-toria aI crit de 1 Visca Bspanyet
La guerra acabara amb ia descom ..
poslci6 del camp rebel, ja que fins els
mes extremj�tes de I'altra banda :hao ..
ran de reconeixer Id neceseitat del
ti-iomf de la Republica; dtntre l'e8perit
democratic de- la RevoJuci6.-Pabra.
Vi'du on primerss noces de Francesca Pons i Rabell
he mort a l'edar de 62 anys
•/
============B. P ..,D.=�=.===='�========iAt front de) 1 erot,
,
I'exerclt
republica s'ha sltuat a .dos
qUitometres de Torremocha
i molt a prop de Torrelacar ..
ce;:R:�:::_Hamilloralel tempe. I·
-ei eel continua embolrat, p,ero no plou
rant com ele dies precedents. Aqueste
mlllora relatlva del temps ha estat
aprofitade fructiferamenf 'per les nos-
kefure� � rBx�cit�U"e� li•• &_I.v_"mnm�9.--,-.-••••�
Forces del 13 Cos d'Bxerclt portaren ,.
Mes adhesions' at President
de, la Generalltat '> I
Durant tot el mali ha continual <la ..
Bls seus afllglts: esposa. Iosepa Rovira i Bellatriu; filla, Tere­
ea Masjur.lO i Pons; fill pottrlc. RemigI Sala i Pons; netes, Marina i




Maquines d'escriure port�tils i
d'o6dna, maquines de sumar, de
calcular i apareUs multicopistes.
Rao: Arguelles, 34 Matar6. '
eabenter els arnica i conegurs de tan 's�nsjbie perdue, els supllquen
es servelxln asetetlr l! la case mortuorla, AltafuBa, 31, dema dllous,
a UN QUART DB �OTZB del matt, per a acompanyar el cadaver
'
al cementiri, pel qual favor .els quedaran molt agraYts.
Mararo, 13 d'ocrubre del 1937.
a terme una demosfraci6 ofens lv is so ..
bre deetacades poslclone del front
enernlc, Immedlates a la carretera que
La guerra al front
del Centre




cornunlca T�rol amb Sarllg?ssa. vant 'Ia Secrerarte de ta Preetdencla
Bn ecabar Ja Iornada ni uno sola la deafllada de persones que manlfes­
baixa s'hevla registrat ales noerres ' ten le seve adhesi6 al President de fa
llnles.
. Generalitat.
Lea forces republlcanee es posaren " Acabat el despatx oficiai el Prest ..
en moviment a primeres hores del' dent Companys ha rebut entre aUres' I GUAOALAJARA.-Bn un afortunatmatf I av�n9aren. de front tancat so- .visites Ia del President de,1 Parlam�nt, , cop de rna, que, havla estat preparatbre el tros de' l'esmentada CBrretera loan Casanoves, amb el qual ba con .. lamb molta cura pel .comandament, laque compren des de Torremochn a versat lIargament i, cordialment; al nit d(!rrera les forces repubUcnnes,
'S!ngra, en ambd6s extrem� i Torre- Conseller de Jusficia d'el Govern basc, ,. s'han apoderat de la 'Cota 900 de I'AI ...
tacarcel al Centre. Leizao)a, a Joaquim Vila del P. S U. carria.
Torremoch� i Singre, especialment de C. i a Ja minoria de I'Bsquerr� de Degut a que per haver-se col'!oc�t
1(1 primera, s6n forts reductes dels re-, I'Ajuntament de Barcelona, presidida d'antuvi en posicions estrafegiques
bel:!!. ' Despres d'ona inteJ\sa labor ar- per l'Alcalde accldental.-Pa.bra. , convenients i h-elver, estat agafat I'ene .. ,
Wlera, es posa en moviment Ia nostra I mk de3preving�t, el combat ba estat '
�nas��. de maniobn. Aquesta tarda J breu. !
L'enemfc, creient �ue" les opera- hi haura ConseU ' 1- 1J'�nemic s'ha r.�tiratdesord,enada ..,clons tenien major aba�t, s'apressll- A Iii GenerHlitat e18 periodistes que j men! i s'han capturat molts presonersren a despla9rlr forces de Torremo·, hi fan
ifi,formaci6 nO,han pogut arre"l i agafat qUl.Intf6s material de guerra.�ha, per tal de reforc;ar les 3eves prf· plegar aUra noticia que la que per -Pabra. "'
mer�s Ifnies. aquesta tarda a I�s sis hi ha convocat �
L
..'




Molt avia! s'organftza un foc nodri,t el ConselJ de Govern de la Genera- I a ques lv" e s re ug1a
,per ambdues parts. Imat.-pabra., , tales AmbaixadesS d· pI t I' � M l\ DQID. - ConvQcats pel rep' re-ense espllor lr-se'7s nos r�s so· J Desapareguda' 1 f"dats continuaren avan�ant, malgrat la I ' t '5entJlnt del BrasH, Jdega del cos di-
reslstencia enemiga, I posaren en I La polld_a cerca a Hortensia Bor- II plo�ati'C; a'han reunit' els ambaixa-, 'fran�a i desesperadfi fugfda a Jea for- rell, de 33 anys, que viu al carrer de dors 0 det�gats dels paisos que tenen
ces rebels sortfdes de Torremocha, I\orrell n(1mero 61 la quai el dia del I refugiats polftics ales ambalxades 0'I )'" d d f darrer bombardeig sorti �mbuna ami-I d�l.ega"",·lons. ,,que
es rep egaren 1I JOles e e ensa \ I'J '"
mes lIunyanes; -a pesar d'esser un pIa ga que fou trobada morta, sense qu� Assistiren a la reuni6, ultra un de ..
-galrebe complet el terreny escollit se n'hagl tingut cap mes nolicia.-Fa j le'gat de' la C�eu Roja Internaclonal,
per a aquestes\' operllcions, In qual bra. 1 eis representants, d'A�gentina, �us-
cosa no facllUav8 ddenses na,turals, Plata rectlperada ' ,. J I tria, Brasil, Xilt, Colombia, Cuba,
J'Bxercit Popular continua eJ seu avan� U � d' d' - I h f II' I Hondures, Vene�uela, Panama, Para·I os gUaf les assa t an et IUra·! . , •. ."fins arribar is dos quilometr�s del po· 1 t·d 10600 I t I gual,
Peru, Poloma, Noruega. Sue-
,
I men e. pesset,es en p a a, quehie d� Torremocha i l! poca distancia trobllren amagades len J'ex-col'legi de I
cia, surssa i Turquia.
.de Torrelacarcel i Sinara, bevent I S A j d I PP C ! f "Q' I LC!I reunI6, que s'ha deseprotllat eneo , ant nton e 8 • wSCOtap S. -, a-aconsegult els seus objecllu8. b 1 term�s molt cordials, s'ba OCUPll.t dels
\ Ira. lLes forces repupllcanes es 5itullTen ! i dlferents procedt�ents que podrien
"a lea posicion! que els bovia asse -I I' seguir-5e per a procedfr a l'evacuacl6nyalat, el comandament com "a' base. r- u· � I X I del:!! refugiats �?lftics de 'les ambalxa-Tambe hi hague activitat a.l sector '," "" Jl
...
� de�, canviant los amb presoners de
,�obert pel 19 CO! d'Bxercit. Porces � guerra a poder, de�s facciosos, seta
i La tinfca pa$ia JW f1JfWUU8l;
.
i '
.d·una brfgada portaren a terme un �11,', e.!s auspicia de la Creu Roja InternaIrzsoNlIbla a l·�."cop de rna de veritable Zludacia, la I
I \ clonal.-Pabra.qual agafa per SOrpre!!lll el poble de 'a.batltaefx,'/' U.fau., g••,., It.. . ----------""---
"Vallecillo 1 s'apoderllren de la docu- 4I"he"tx ,er,"'mfl$ld; ""'a, IU"" !
mentaci6 que trobaren a I:Ajuntament. IfIdalla,/tI.ata, t.am61 HIW. �
i
Noticia desmentida
PARIS. - BI minIs1re' de'la Guerra
ha desmentIt el! rumors que per Ip
�tul!c!6 internaciona,1 serlen cridades
if files algun-es re8erve�. ':_Pabra.
•
La situacio internacional.-,
Reuni6 del Govern angles
LONDRB;S. - Sota 121 presidencia
de Mr. Chamberlain, s'ba reunit el
Consell ales onze del mati.
Mr 0 .Eden, abans d'entrar ha estat
'\
ovadonat pel public que hi havia es-
tllcionat al carrer.
, BI ConseH s'ha ocupat de la nega ..
tiva d'ltidia de tractar amb Fran� i
Angialerra de 121 retiri��a de volunta­
ris.
)' Hom, te la impressio que el Govern.
angles be estat asszsbentat per Cor �
bin dels aeords del Govern frances.
Sobre eIs a,cords delR punts de v}s�
ta del Govern angles B'ha guardat I�
mes impenetrable reservai sembla,
pero, que contirmoran Jes conyerses
ministeriaJs i Seri:1O consultades per­
l30nalltats politiques ab:ms de deter·
minar res en ferm.-Pcbra .
,Despres retornaren a Ia seva base ...
. o..iJIWf-lD alf,."
Bn esser observades algunes con·
,centraclons enemigues al quiJorpetre
nou de la carretera de Terriente a To·
rll, la nostra artillerla dis para contra
.elles. l··,>SUliMINIS�RAMENT DE" GAS···
Es fa a,Vineo!' als consumidors de gas que degut ales anor­





el submi�istre de fluid, que sera de les 12'30 ales 13'30.
M'0 R A L s.s PAR B j A -- XBRsa,
DemanetJ �empre:
CONYAC POPULAR
CONYAC eXTRA. MoraJe& Pare,..
CONYAC JULIO CBSAR
Di.positnrf: "MARTe PITB '- MATARO'
," I
..
-l,VQleu comprar un paraigua a
,bon -.preu? Aneu Q la CaMuja de 5evl .
- dla, que alia el trobareu.
•
•
.1., L 1,8 E R TAT«
�----------------------����--.----�--��----�---�.
MOliALBS PARBJA
LI,egt.,u'Dipoeftar'i: MARTi FlTI�' - MATARO �
[)JCCiOfiA:Rj
EN CJ CLO ptOlG
CATALA
Informacio local
(Ve de la plana 1)
esponerosos traits. i en repesset
mentatment Ia Iltst« de noms cortes­
ponents a cares d'inient-eavui homes
.
leis-hi tecordem els fills de tots els
verltebles liberals d'ebir, Anillquis-
tes, comunistes, socialistes i repu­
blicans, de ,tots equests sectors, hi
havilll.eptesentecions
a rescola que
Ifuncionava a I'Ateneu i de tots
equests sectors n'hi hague que con­
tribuiren Il sostenir una entitat clan­
destine que, si no recordem mala­
menr. s'enomeneve Agrupacio Pro
Bnsenyene« Racionalista, la tinelttat
de la qual era propugner morelment
-
i metet ialment perque kon pUl!t Ies
circumstsncies ho permetessln tos
obert.a a· Mataro I'eecole cepe« d e­
ducal ets Iuttns ciutedens d'ecord
emb Ies anstes renovedores sentidee
pels homes liberals d'ehir, units pel
una mateixa �ge(l de ptogtes i de
cutttna autentice,
I en rememorar equests passatges
de la hlstoria de la nostre ciutet, sen­
tim u� pregon impuls de stmpetie
envets els meteronins 'que, ja ales­
bores, Iluiteven contra le tttste tre­
dicio de FBspenye 'decedent, mise­
riose i analfabela, contra I<Espanya
oe �isses, 10ros i sabres, }nesquins,
s,impatiai!arreja d<admiracio i coin-
, cidencia ideologica, perque, ensems
que s'ha demostrat amb escreix I'en­
cerl i la necessitat de la tr:ansforma­
cio ladical de l<escola, tal com deia'
el precursol que fou Francesc Fer­
ler, avoi tots els pal tidal is del ra­
cionalisme d'aquells dies son an­
tifeixisles en lluita conlla I�enemic
de la liiberlat i la cultUla de,tots els
temps, antifeixistes que mereixen
comparlir fhomenatge que sincera­
m ent 11 ibuiem al fundador de fEs-





de I casa xere&�ana
.----------::----------------------
, DARRERA HORABanca Amtis
Bane Espanyol de Credit
: Bane Hispano Colonial
CONTROL Bane Urquijo CatalA
'
OBRER Majo ,Germans � Banquers
Caixa d'Estalvis
5'45tarda
conseuers .de la Generalitat
I, a Valeqcia
VALBNCIA;-Bs troben 'a aquest&
clutat els eonseller� de la Generaiitat
Cemorere i Vldlella, eJe quale haI1'
conferenclat ampternent amb .el cap'
del Govern sobre .eseumpres q'inte�
res per a Cetelunya,"- Febus,
Dues notes Interessants
d�1 ministre de Oovernaci6'
'Son detinguts 107' In­
dividus quan intenta-
.
yen passar Ia frontera
Pel mlnlsrre de Governacf6 .ha es­
tat facllltade una nota que diu:
Que pel 'deleget d'Ordre Publlc a.'
Oarelunya se Ii ha comunlcat qu_e Ior­
ces de Carreblners detingueren un
grup de 107 persones que ,intentavew
pesser 112 frontera sense passaports,
Bnrre els fuglrlua, els cerrablners J al­
tres forces d'el servei de ,fronteres, se
,.
-- j
entaula un tlroteig del qual resultaren
BIs compres eorrenta LLIURBS I Iee lIibretes d'eeralvl
obertee en l'actualitat" no esten subiectea a cap interYencl6
ofielal f funelonen com abana del 19 de juliol.
, lngresseu els voetres cabals en xels 'noetres esrabll-
'
mente I a Ia vegada que, obtfndreu beneflcls afavorireu Iii
nova Bconomia.
fJ./









trnccio, C'entre de Lec=
Aqueeta Conselleria posa a conel- tura de Reusx ernent de tots els cnnedane que te-
nen taria especlel per l'adquisid6 de LLISTA n.? 3 1 mort i 7 ferits greus. Totes les bat-
102'- xes 86n dels fugttius, sense que de
J
10'- part de lee forces que prestaven ser-
0'50 yel calgui Jamentar cap vfetima.
10'--:- Ale fugitiu5 ela. foren ocupades 55
10'-, mil pessetes.
sucre, 'que eI repartiment correspo- .
Suma anterior. •
nent a la desene comprese entre els
Antoni Reniu . .
'
dies 14 I 24, 'de l'actual a Inreres dels
.
"
- FeJiu Remon . . .
infante i malalts sera fet com de CGe� :
Bsteve Cetarineu.
tum a les farmacies 'd'aeord amb la
Joan Compte .
Emili Cerda . .
Mlquel Casals. .
15 egilent lI1umeraci6:' ,
Del nUlner 1 al 210 inch,lsius, far-
macia B. Fitt.
,
Del 211 a1 420, far�acia Vinardell.,
10'-
10'-
BI cap de serveis de fronteres en '
comun�car ei fet, fa remarcar la n\'-
, ce�sitat de proveJr les fo�ces, que
pnst�n servel a les zones frontereres (
de metraHadores per E2 donar, a la vl­
gilimcia una major .eficacia .
Suma i segueix.. 152'50
Bis donatlus es reben a ·1£1 Redac-
�
( .'Del, 421'al 630, farmil'cla'M. Bnrich.




Del 841 al 1.050, farmiJcia P. Pas- Intent de suborl1"
cual.
Del 1.051 211 1.150 .. farmada Spa. '
Del 1.151 aI 1.360, farmacia La Hu·
manital.
Del 1.361 al 1.570, farmacia Arenae.
Del 1.571 en endavant, farmada La
Creu Bianca.'
Matar6, 13 d'octubre del 1937. - Bl
Conseller R�gidor, Josep Calvet.
Ajuntament de lIat.to L'altra nota del ministre de Gover­
nacl6 diu que varfs ,elements feixistes
intentaren subornar ets' emp�eats" de
l'oficinll de pll!Saporte.
Denunclat el fel, han eatnt detinguls,
tots els que intentaven el suborn, j"
recollides 120.000 peasetes, que erlft




& pos. I coneixement del publi.
II ,enerll que en el sarteia- efectum
Ind I III Conselleria �'Assilstencll
,8oeial, eorrcBponent al dia 12 d'oc'
tuqre Ilci 1907, BClloDs'consta II l'le�
f. a pod�r d'lquesta ConselleJ;'ia, cl
'
, ,









Demmieu-los en lee bonea tendee rlei'




'Bls numerus corrcsponcnts, pre
.Iata 8mb frea peSSetls, e6Jt els se­
i!1cnts:
032 - 232 - 33� - 432... 532 - 632
'
-
732 - 832 - 932.
Matar6, 12 d'oelubre del 1937.





IMPRBMTA MINERVA. - MATARO
ANUNCI!U A
ConHndra un. Vocpbulliri Castelia-CataliJ, I' ;
Formara un volum d'unes 2.000 planes de
'
:: text. ii-lustral amb un miler de gravats ::
Bs publica er quaderns setm�nals 121 preu
.. de 1'50 peesefes ...
,PimT DB VBNDA I SUBSCRIPCIO:
M I LES�A
.Inufaotura Iberica de UmparasElectrioal S. A.
Bombet,� de, tots els tipu� "
UsuiJ1s: cPera», «lh watt�, «Standard,.�
cOpalines:&, c:Llum del dia.)) ..







Barcelona, 13 � Telefon 255
,p
'fRlltESt UYRET (Blade 5)
T��ef .. lOS
"
